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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien des-
tinar al Gobierno~ de Melilla,.en E!Qmwén, al,
~pi~ del cuerpp:~.~. Mayor del.Ejé~ito D. Lo-
reDZO ATracó J Lipaz, el cual no cansará bllJa en su ac-
iual.destino en la Capitanía general de esa región.
De real ordea lo digo á V. E. para su conocimIento y
demás efectos. Dios gmu:de á V. E. muchos dos. Ma..
drid 7 de octubre de 1909. I
LmARlE
Senor Capitán general de la quinta regién.
Senores Comandante en Jefa de las fuerzas del .ejército
do operaciones en MelfllBI Gobernador .m\\it~r ~e Me-





Excmo. Sr.: Visto. la isstancia qae V. E.eursó á
eB\e Mfuisterie con fecha 10 de septiembre último, pro-
movIda por el sar~ento de Infantería, licenciado, Federico
Valero Vilat, agente del cuerpo de Vigilancia de la pro-
vincia da lB&fcf31opp, en súplica del emplea de segundo
teniente de la. reserva gratuita; y reuniendo el iuteresa.do
las condiciones exigidas en los artículos 2.0 y 6.0 del rea!
decreto de 16 de diciembre de 1891 (C. L. núm. 478), el .
Rey (q. D. g.) se ha servido concederle el mencionado
empleo con la anligüedad de 25 de agosto de 1909, que-
dando afecto á la Subi1'l.epeceión de esa región.
De real orden lo' d~go á 'V'. E. para. su oonocixniento
y demás eiectos. Dios guard~ á V. E. muchos af1os.
Madrid 6 de ectubre de 1909.
LtNAIUlS
Set1oJ: Oapitán general de la cuarta región,.
IECCION DE iNGENIEROS
Destinos
,Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dla..
pOller que el oficial celador de fortificación de segunda
clase D. Eduardo Pérez Puertas, de la comandancia de
Ingenieros de Savills, pue á prestar sus servicios, en co-
misión, á la .de MaUlla, oonservando su actual destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás e(eototl. Dios guarde á V. E. muchos aftos. Ma-
drid 6 de octubre de 1909. '
: L~ü~
SeAor Or~enadQr de pagos de Guarra.
Seti.oree Oapitán general de la segunda regiGn, Coma!, ..
dante en Jefe de lBS fuerzas del ejército de operacta¡
nes en Melilla y Gobernador mimar de Melilla y pta..
zas menores de AfrieR.
mI ..
IEeelOH DE ADMINIiTRICION MiLiTAR
Banderas'
Excmo. Sr.,:' El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis~
poner qUE! por el Establecimiento central de los servicios
IlodminiBtrativo~milit~res se efectúe le. remesa de seis ban..
dera¡ D6CioDales para edificios militares, 4 IgUlll número
para fnertes, con deatino al parque administrativo de su..
ministro de esa plaza. .
62 80ctvbre 1M D. O. nlUD. ~26
,., ,,,,...~ ...(¡Jto1t'~__IIllW lall••"'Q=lIlI'o$II........._·i:I·tl1/l'W :t. "'lII elllll__111.......; ..,
Se110r Capitán general de la primera regi6n.
Satlores Ordenador de pa~os de Guerra y Director del
PaIque de Sanidad Militar.
l. A.•, b ,.
Material sanllarla
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D~ g.) ha tenido á bien apro-
bar el presupuesto de 8.216115 pesetas, formulado en acta
de 81 de agosto último por la Junta econémica del Parque
de Sanidad militar, para adquirir los efectos'de material
sanitario que en. dicho documento ee relacionan¡ liando
Sel10r Capitán general de la prímer8 región.
8el1ores Ordenador de pagos de Guerra y DIrector del
Parque de Sanidad Militar. '
Supernumerarios
Excmo. Sr.: Vista 111. instancia que V. E. cureó d,
este Ministerio, promovida por el oficial segundo de Ad-
ministración Militar, ayudante de profesor de la Acade-
mia de dicho cuerpo, D. Seglsmundo Pérez Barcia, en so-
licUud de que se le conoeda el pase á situación de supar-
numerario ain sueldo, con residencia en Caetropol (Ovi~
do), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á la peU-
ci6n del recurrente, con arreglo á lo preceptuado en &1
~eal decreto de 2 de egosto de 1889 (C. L. núm. 362);
quedando adscripto á la Subinspección de la séptima re,,:
gién.
De real orden lo digo á. V. E. para BU conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a40!. Ma-
drid,6 de oc&ubre de 1909.
lmAltES
Sel10r Capitán general de la primera región.
Sel10res Capitán general de la séptima región y Ordena ..
dor de pagos de Gijerra.
SEOCIÓN :DI SAlUDAD :tl1LITAn
Atalajas. y balta.
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.)-ha tenido á bien apro';
bar el presupuesto de 6.386,25 pesetas, formulado en
acta de 17 del mes último por la Janta ecanémica cel
Parqne de Sanidad Militar, á fin d. adquirir 20 artol8ll
con bal5tes y arreos y 15 basles con arree!; siendo cargo
el citado importe al capítulo 10.°, Brtículo 3.° cHospita-
les., .del vigente presupuesto de Guerra.
De real orden lo digo ti V. E. para Bt1 conocimiento '1
demás efectos. DiOs'ga~e á V. E. muchos a1i.0!. Ma-
drid 6 deociubre de 1909. .
LtNARES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido aprobar
el presupuesto de 11.031,25 peselas, fOlttlulado en acta
, de 18 del mes úUimo por la Junta econóDÍica del Parque
de Sanidad Militar, con objeto de adquirir 40 artolas y
~O baste. con accesorios; cuyo citado importe .ará. cargo
al capítulo 10.°, artículo 8.° cHospitalss:t, del vigente
presupuesto de Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para St1 conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftas. . Ma-
drid 6 de ociubre de 100». -
w.wrs
Material de hUlpitalel
Excmo. Sr.: Par oonveniencia del servicio, el Re,
(q. D. g.) Sl} ha servido disponer que por el parque ad!DI-
llistrativo del material de hospitales de esta corte se re-
mitan 143 tslas de jergón al hcspital provisional de la
~isericordia, de Málaga; verificándose el transporte por
cuent3 del EsLado y con aplicación al capfiulo 10.°, ar..
H101l') 4.° del vigente pt'esupu6sto de eate depar&8mento.
Da real orden lo digo do V. E. para su conocimiento y
demás efect08. Dios f!1larde á V. E. mualw! a1i.oe. Ma-
drid 6 de octubre de 1909.
Lm.!RES
Seda: Capitán general de la segunda región.
Sa!1ores Capitán general de la primera región y Omena-
dor de pagos de Guerra.
De real orden lo digo do V. E. para su conocimiento y
dr;r:.és efectos. Dios ~u8rde á V. E. muchos atlcs. Ma...
dr:d. 6 de octubre de 1009.
Sub.;.teacla.
Excmo. Sr.: Envism del 6¡crito qu~ V. E. ~jgi6 á
estd Ministerio con fecha 29 de BepUem~e próximo pa-
sado, solicitando el envio de JOO quintales mékicos de
harina al parque de suministro de Oariagena, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que por la fábrica .
militar de subsistencias de zaragozll se efectúe la remeea
de referencia, con objeto de cubrir.las at$11cion~ del ser·
vicio y repueato reglamentario; debiendo afectar a~ ca-
pítulo 10.·, articulo 1.- del presupuesto Tigente los ga!.. '
ros que se produz¡clln con motivo de eah. remesa.
De real orden lo digo á. V. E. para BU conocimiento y
demás efactog. Dios guarde á. V. E. muohos a1i.oe. Ma-
drid 6 de octubre de 1909.
LDlARBl!l
Sefior Capitán general de la tercera regián.
Se1iores Oapitán general de la quinta región, Ordena-
dor de pagos de Guerra y Director de la fábrica mi·
litar de subsistencias de ZaragQ~B.
Sellor Gobernador militar de Cauta.
S~l\OIes Capitán general de la primera región, Ordenador
de pRgos de Guerra y Director del Establecimiento
csntral de los servicios administrativo-m,ilitares.
Sueldo" haberes y gratificaciones
E.::cm(). Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á
esio Ministe;io con su escrito fecha 17 de agosto úlümo,
promrvida por el segundo teniente de Infantería. D. En-
rique Cano Raggio, en súplica de reUef ~ abono d~ la. paga
de julio último, el Rey (q. D. g.), en VISta de lo mforma-
dEl por la Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido Ji bien
conceder al recurrente el rellef que solicita, á los efectos
dd Intículo ó.· delreglamenio de revistas, con aoono del
¡.meloio de julio último, que deberá reclamar el regimiento
lufc.nterfa de Mahón, por nota, en extracto corriente.
De real orden lo digo do V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11os.
Marldd 6 de octubre de 1909. .
LmAlmS
Sedor Capitán general de Baleares.
Serior Ordenade:r d(pasos de Guerra;
1>. O. b4m. 226 8 octubre lUOlf 68
·------- -..t.iIIl!.._._....... • .._.
• ••
IIOCIÓN :DI JUSTICIA Y AaO'N'l'OS GENERALES
Gastos diversos é imprevistos
Exame. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en
e!Crita de 2q ~Ellmes próximo pasad", el_~!3Y lq. D. g.) se
ha servido aprobar el gasto de 15 doUars, equivalente á 76
pesetAS, ocasio~~do en la Habsna por el diligenciamienta
de un exhorto prMedente de la Capitanía gena!'al de 1&
primera reglón y fb.lativo ti Eduvigis Dolores l¡"'ondo y
otl'08; debiendo la exp~e8ada suma ser formalizada con
llplicacisn al capít!tlo l:V', arUoul0 único del preElUpues-
to de' este MinisterIo. . .. .
De real orden lo digo ti V. E. para sn conocimiento y
clemás efectos., ,Dios guarde AV. E. muchos adQso. Mil-
drid 6 de octubre de 1909.
eargo su importe al capítulo décimo, artículo tercero 1Sanidad milUar, tí fin de adquirir los efectos de material
«Hospitales" del vigente preaupu~l!lto de Guerra. sanitario que en dicho documento se relacionan; cuyo el..
De 1'eal orden lo digo ti V. E. pala su conocimiento y tado importe será cargo al capítulo décimo, artículo tar-
demás efectos. DiOll guarde ti V. E. muohos atlos. Ma- -cero cHospitalesJ, del v!llente presupuesto de Guarra.
drid 6 de octubre de 1909. I Da real orden lo digo ti V. E. para BU conocimiento y
- Lm.nls demás efectoe. Dios guarde ti V. E. muchos aOos. M8,-
. drid 6 de octubre de 1909.Sellor Oapltán gene~al de la primera región, WA.RES
?ellol'eI Ol'denado~ de pagos de Guerra y DIreotor delISellor OAPuán general de la primera. regiónParque de Samdad Militar. . •
. - _ Sellores Ordenador de pagos de Guerra y Director del
--,.......,. - SIL. •• -t_ : Parque de SanidatJ, militar.
r
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien ,pro- ~
ba.r el presnpuesto de 3.952'60 pesetas, formulado en aeu ~
de 31 de IIgtJSto álilmo por la Junta económica del Par- ~
qUide Sanidad militar, con objeto de adquirir los efectoS'
de material sanitario que en dicho .documento se relacio-
nan; siendo cruga sn importe al capítnlo décimo, 8rtículo
tercero cHospitales'j del vigente presupu61to de Gqeua.
De real orden lo' digo á V. E. pllra su conocimiento y
demás efectos. D{Qfil guarllE) á V• .E~ muc40s afios. Ma.
drid 6 de octubre de 1909.
LINARES
Seflor Oapitán getieral' d'e la primera región~
. .. ., ..
S9tlores Ordenador de pagos de Guerra·yDireetor del Par·
que de Sanidad Militar; . . ,... .
AL al'" ......,,,. M\1$ltWiM
',- ---_.••._-_._-
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobar el presupuesto de 8.650 pesetas, form~:dado en Sellor Ordenador de pegcs de Guerra~
acta de 18 del mes próximo pasado por la Junta econó-
mica del Instituto de higiene militar, á fin de adquirir
dos estufas pata cultivoS; cuyo citado importe será cargo
á las 50.000 ~esetas que para sns atencionES tiene consig- Excmo. Sr.: Bn vista de lo .expnestQ por V.).c, C:f1
.nadatl el referIdo Instituto en el vigente presupuesto de t esorito de 20 oel mes próximo pasado, el Rey {q. D. g.} S~
Gnerra. f: ha servido aprobar el gaeta da 15 donara, equivale:ui;;s
Di reai orden !o digo ti V. E. para su c()noc~miento y t á 75 pesetae, ocasionada en la Habana por el tiílígencía-
demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos anoll. M8,-.~ miento de un exhor&o proced6nhl de la Iuspeccf,ón gane-
drid 6 de octubre de 1909. . 1ra1 de 111.8 Oomisiones liquidadoras del Ejército y relatl-
LmARBS t VO á D. Jnan Contreras García, debiendo la exptesada
. .• ( sama sel formalizada con aplicación al capítulo 12.°, tU'..
Sellar CapItán general de la prImera región. _ ~ tfculo único del presnpuesto de este Miuisterio.
S~tlore8 Ordenador de pagas de Guerra y Direotor del Ins.. , D.3 real orden lo.digo ti V. E. para BU conocimiento y
tituto de Higiene militar. I demás efecto.. DiOS guarde á ,V. E. muchna a~OB,
IMadrid 6 de octubre de 1909.. LmARESS El Re ( D ·)-h t nid J. b' Safior Ordenadór de pagos de Guerra.Excmo. r.: y q. • g. a e o at len J
aprobar El presupuesto de 6.809 pRsetas, formulado eni
Ilcta de 31 de agosto último por la Janta. económica del!
Parque de Sanidad militar, con. obje'~ de adquirir veinte i Residencia
pulverizadores Ganeste; cuyo Citado lmpO!te será car~o I
tl capítulo déoiwo, artículo tercero cHospltaleil), del Vl- ~ Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por B9r-
gente pnsupuesto de Guerra. .. ~ nardo Vilela Ruiz, vecino de Rota (Cádiz), confinadQ U-
De real orden lo digo á V. E. para su conOCImIento i cenciado de la colonia penitenciaria de esa pl~7.11, en
y deIDás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos ftnoe. r súplica de que se le autorice para fijar su residencia. OJl.
Madrid 6 de octubre de 1909. ~ la mieIDfl, el RtlY (q. D. g.), de acuerdo con lo expuesto<
LntAlldlS ~ por V. E. en escrito de 21 drl mes próximo pasado, so h!l
. .,. ~ Bervido desestimar la petición del reourrente.Sellar CapItán general de la p:mnera regllm. ~ Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
. Se:ftores Ordenador de pagos de Guerrs y Director del ~ demá~ efectos. Dios guarde á V. E. muohea ai:ttJ8.
Parque de Se.nidad militar. ~ MadI'ld 6 de octubre de 1909. .
~ LtNA'RES
~ -
. l.",- ~ Sellllr Gobernador militar de Oentl;l~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servidQ aprobar I Sanar Ospitán general de la segunda región.
el presupuesto de 2.190 peeet.8.p, formulado en acta de 14 &
del mes último por la. Junta. económica del Parque de I
. ~
AscenSli8
S)1CCION DI INITi'l1COIÓ:N', BEOIiC'T.t.KDIKTG
l' O'D'D1'OB :DIVDBOS '
cla¡;ados aproa para el asaenso y reunen condiciones re-
glamentarias para el empleo que se les confiere, 'en el
que disfrutarán de la efectivIdad que Be les setlala.•
De real orden 10 digo á V. E. pata BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muohos atics. Ma·
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido tí bien con- drid 6 de lY.Jtl1bre de 1909.
c':,:<J~', en propuesta ordinaria de aacaneos, el empleo supe- Lu!Wg .
rlor iumedí8;to á los oficiales y escribientee del Ouerpo ,.. d . d . G . ;
Auxiliar de OficinBs milita.res que se expreslln en la, tdéaOl Ordena or e pagos de nerra. '.
siguiente relación, que da. principio con D. José Tr~6tán 1Setlores Presidente del Consejo Supremo deG.neuB. y Me...
BJrrego y termina con O. HonQrio dela HQra Vá.~quez, que rina, Cspitanes generales de la primera, segunda,
flon los más antiguos de las escalas de eu C~alle, están de- cuarta, quinta y octava regiones y de Baleares.
Belaci6JI lJ¡MJ ltJ cita,
Madnd 6~ octubre de lDW.
... i
B1npleo BFll:OTIVIDADEmpleo. Situación acmal. NOKBRJlll Q.lW .. lel oonuede
~, Dia MM llq
- -
Ofieitl.1 l.o ••••••••• Gobierno Militar de Oádiz •••••• D. José Trist~nBorrego•••••••••••••••• Archivero 8.°••••••• 2'1 eepbre 1909
Otro•••••••••••••• Idem de Menorca•••••••••••••• ~ Abelardo l'ampillón y P&Dlpillón•••• ldem................. 80 idem • 1909
Otro 2.0 ••••••••••• E. M. Central del Ejército •••••• » Ramón de Helguero Ibarra•••••••••• Oflcial 1.0 ............... 27 idem. 1909
Otro. • • • • • • • • • • • •. Ordenación de pagol! de Guerra.. :11 José Cam!.re-ro Alfonso ••••••••••••• IdeIn ••••••••••••••• 311 ídem. 1900
Escribiente 1.a clase. Oonsejo Supremo de Guerra. y
Marina•••.••••..••• , ••••••• :t Silverio Payá FIl"Jlc~t••••••••••••• Oficial 3.°••••••••••• 27 ídem. 1909
Otro .•••••••••••• ",CaPitanía gral. de la 4.& región.. :t Al~jandroMartorell Masden••••••••• 1IdGm ••••••••••••••• 27 idem. 1909
Otro ••••••.••••••• Consejo Supremo ~e Guerra. y
30 'idem •Marilla ........ JI ... ,.'.................... ) P&8Cual Merino Llorente ••••••••••• Idem ..••••••••••••• 1909
Otro de 2.a id...... Subinl!pecclón de la. ó.& región••• :t José Fornlés A.ránlegui••••••••••••• Escribiente 1.- cl&se. S idem. 100.9
Otro. • • • • • • • • • • • •• Gobierno Militar de Granada ..• » Zoilo de 1:1g Heras Jiménez•••••••••• Idam................. 2'1 ídem. 1909
Otro......... , ••• , • Reem'pla~ :por enfermo en la 8.8.
reg¡.Ó:ól •• "................... ) Manuel Llall Gaum&ch•••••••••••••• Idam••••••.•••••••• 27 idem. 1909






Seftor Oapitán general de la séptima región.
Destinos
Exct":o. Sr.; En vis&S del escrito que V. E. dirigió ti
(l-te Miufeterio en 21 del mes próximo pasado, proponien-
do para que desempefle el cargo de delegado de BU luto-
liana ante la Comisión mixta de reclutamiento de la
provIncia de Gerona, al teniente coronel de Oaballería
Cuerpo AuxUiar da Oficinas mUitar81 z. D. Gregorio LBón Callej&, el Rey (q. D. g.) ~ ha servIdo
. . . i aprobar la referida propuesta. '
EX?lDO. Sr.: Para cnbrIr tre~ plazas de eecllble~te l De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
que eXIsten V&mmtes en la plantIlla del cuerpo AuxilIar ~ demás efectos. Dios gnarde aV. E. muchos atioSo Ma..
de Oficinas militares, el Rey (q. D. g.) se ha servido con- ~ drid 6 de octubre dEl HI09. -
cedo? el ingreso en dicho cuerpo, como eeoribientea de ile- (LiNARÍf3
gnnda clase, ti los sarg€'ntGa de Infantería D. José Zam. i '
brano Fernández, o. Emilio Luna García yo. Vicente Bar... I Setlor Capitán general de la cuarta. región.
cenilla del Campo, de los regi~iento8 de Vad Rás núme- ~ - _ ........ _
ro 50, Barbón núm. 17 y SOlla núm. 9, respectivamente, !
que ~on los más antiguos de la escala de aepiranles al 8 Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió ti
rdarid\) ingreso, aprobada por real orden de·5 de enero i rste Ministerio en 20 del mes próximo pailada, prQPonien..
de 1906 (D. O. núm. 5); debiendo disfrutar en el empleo J do para que desempet1e el ClU'go de delegado de su auto:"
que se les confiere de la efectividad de esta fecha ycauaar ~ ridad ante la Oomiaión mixta de reclutamiento de la pro..
baja por fin del eorriente mes en los cuerpos á que par- t vincia de Badajoz, al teniente coronel de Caballería don
tanecen, con arreglo ti lo dispu:esto en el artículo 40 del, Angel GoozáJez AolaD, el Rey (q. D. g.) se ha servido
reglamento del mencionado cuerpo, modificado por real f aprobar la refadda propuesta.
crdtn de 15 de diciembre de 1904 (O. L; núm. 21>2). I :pe .raalotden lo digo ti V. E. para BU conocb:irlénto y
Da ordlln de S. M.lo diga á V. E. para!lu conocimiento t.demás efectol. Dios guarde á V. E. muchos atlos. Ma·
y demás efectos; Dios guarde á V. E. muchos atlos. Ha.. ~ drid 6 de octubre de 1~09.
drid 6 de oetubre de 1909. I LmAú!
LINARia t Sefior Capitán general de la primera .región.
S:,flc!' Ordenador do pP.gos de Gaerra. J n.
S6!~-orea Capitanes ganerales de la primera y liIegunda re.. i ...
glúllEB y-Comandante en Jefe de las fneIztl9 del ejér.. ~ Excm.o. S!.: En vllltadal escrlto.que V•. J:!:., ~ig~ó á
dt;) c.e operaciones en Malilla. a e~te -MinIsterIO en 25 del mes próxImo pasado, propo-
, mendo para que deeempetle el cargo de delegado .de eu
; .autoridad ante la Comisión mixta de roolutam~ento de lat provincia de León, al comandante de Infantería O. Fin.
· renclo Rodríguez Martin, el Rey (q. D.g.) se ha servido
· aprobar la referida propuesta:
· De real orden lo digo á V. E. pala sn conocÍlniento y
demás efectoil. Dios guarde á V. E. muchos afios. -Ma-
drid 6 de ootubre de 1909.
Setior Capitán general de la sexta región~
Sel10res Directores generales de la Gl111rdia. civil y de Oría
caballar y Remonta y Ordenador de pagos de Guerra.
II
~ í •
Excmo. Sr.: En vista del escrito 'que V. E. dirigió lÍo tán de la <lllll.rdia. oivil, en s{!nacÍlin de retirfl.{to, D.Benit\J
e~te Ministerio en 22 del mea próximo pasado, pr,opo- Artieda Matól1, por la inutilidad del caballo llamado eSo"
nlendo para que deaempetie el cargo de delegado de su nido), que tuvo lUlignlldo para elsorvlcio durante el tiam"
autqridad ante la Comisión mixta de reclutamiento de la p:J que perteneció á la. comandanoia de Navarra¡ y re..
plovinoiá de Oórdoba, al comandante de Infantería don snltando ds las actuaciones practicadas, que el manojo-
Mlguol Alvaroz Pérez, el· Bey (q. D. g.) se ha servido nado capitán es el responsable de qU9 el caballo de refe..
aprobar l,a referida propuesta. , rencia sl.'l'balle inútil, por :haberlo empleado en trabajos
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y ajeno! a.lssrvicio que debía prestar, y teniendo en Guen\a
~áe ~fec~. Dioa guarde á V. E. muchOl al1as. Ma.. lo que preceptúB el articulo 6.° del reglamento aprobado
drid adeoo\'ubrede 1909. . p!)r real orden de 6 de septiembre de 1882 (O. L. nútne-
L1Nums ro 559), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
S&llo(OapIiiti general de la legunda región. por la Ordenación de pagos de Guerra fin 23 del mes
próximo pasado, se ha servido disponer Be exija. al capi~
tán D. Benito Artieda. Metón el pago del caballo cSonido_
valo$do, por analogís, con arreglo ílo qua determina
la real orden circular de 12 de julio da 1907 (O. L. nú-
mero 108); debiendo e113! tercio de la Guardia civil, al
que pertenece la comandancia de Navarlll, dar de bBjll
en cuentas al mencionado semoviente.
Ds resl orden lo digo á V. E. para. eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos atioa. Mll.~
drid 6 de octubre de 1909.
.. 8 oo\ubre taot
.- ..._...,...t.c....__......*dIMIII_.lICllNU_......"__<Il:I._I.,::.x~-_~•.•~.i!i.!!.~~'"l\~1Au..~
, .. 1b:Q.Djl•.t.:. El}. vjsta del e~~ri.t~ q1;1e V. E. d1riaió áe~Q Ministerio en 22 del mes prÓximOpll!&dc, propo-
nIendo para que desempe:f1e el cargo de vicepreaidtmte
interino ante la Comieión mixta de reclutamiento de la
prQyincill de Vizcaya, al coronel de Caballería D. Arturo
F8r~ind8z Aasas, el Rey ,(q. D. g.) se ha servido aprobar
'la ref~d" prepnesta.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
,d"XIlM efem~. Dios guarde á- V. E. muchos atiOll. Ma-
drid 6 de octubre de 1009.
LmA.d!I
Sellor Capitán general de la sexta región.
Matrimonios
Excmo. Sr.~ Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán de la Guardia civil D. Ma~iano Garduño Ortiz, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo lUformado por ese CODS~jO
Hupremo en 25 del mes próximo pa~do, se ha servido
co,ncederle licencia para contraer malrimonio con dot1a
ManIda Hernica é Hidalgo. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchas fitiOS. Mas
drid 6 de octub1'8 de 1909. Lm..w.
Sa:t1o! Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1 Mt}-
lIDa.
Sallores pirector general de la Guardia civil y Capitán
lteii~illlé la primera región¡
• u lE IIIMIIII" i _ ..
Residencia
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 :solicitado por el pri-
mer teniente de la. Guardia civil (El. R.) D. Juan Maroto
MuDoz, el Rey (q. D. g.) se ha servido antorizarle para
truladar su re'sidencia de Barcelona á Santiago (ColOna),
quedando afecto para haberes á la t30mandancm de la
Guardia civil de la OoruDa.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. DIos guarde ti V. E. muchas atlal. Ma-
drid 6 de octubre de 1909.
Setior Ol1pitán general de la enarta región.
Se1íores Director general de la Guardia civil, Oapitán
gener!'lpe la octava región y Ordenador de pagos de
Guérra•




Excmo. Sr.: En v1!tadel expediente que V. E. re~
miUó á eete MiJ;tisterio, instruido con mt;ltivo de haber
resultado corto 'de 1al1a ~el 801dado Jilfián Rulz Penas,el. '.
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo expuesto por el Minis- úrcular. Excmo. Sr.: ExistIendo. una vacante de
Ierio de la Gobernación, se ba servido disponer que .e eo~ oapitán de Adillerfs, profell~r del ColegIo de Santa Bár~
breses y archive dicho exp'edifilJite, una vez que no procede bara y San_Fernando, y debIendo proveerse en la forma
e:dgir responsabilidad á persona ni corporación alguna. que deiermmB el real decreto de 4. de octu~re d~ 1903
De real orden lo digo 'á V.,E. para SU conocimiento (e. L. núm.. 200), el Rey (q. D. g.) se ha sarvido dIsponer
delilás efectoS. Dios guarqe á V. E. muchos anOB. Mi. que los ~a.pItanes de la referida arma qu~ deseen ocupar
drld ;6 ,de octnbre de 1909 . l· la menCIOnada vacante, promuevan SUB mstanoias como
, • . Lnu E determino. la soberana <Usposición Gitada, acompa:t1ando
.~ :Ro , s copias de BUS hoj!.B de servicios y de hechos. .
Sellor Capitán general de la sexta reglón., ¡ De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Idemás efectos. Dios .guarde á V. E. mucJios af1os. Ma·"~'O ~ drid 6 de octubre de 1909.
LINARES:
Excmo. Sr.: Visto el expediente inatxuido en averi-
gaaC'f6nlle'la'J~'ponsabilidad'que pUElda caber al eapi-
66
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Excm08. Seliores Capitán general de la tercera reglón,
CQmandante general del Real coerpo de Guatdias
•Alabarderos y Ordenador de pagos de Guerra.
Circular. El Excmo. Sellor Ministro de la Guerra ea
ha servido disponer que el flOldado del regimiento Csza-
dores de Alcántara, 14.0 de Oaballería, Enrique Gefabert
Pérez, pase á prestar SUl! servicies al escuadrón de Eacol·
ta Real, por haberlo solicitado '1 reunir las condiciones
reglamentariae.
Dios guarde á V.. , muchos afiOf'. Madrid 7 de oc-
tubre de 1909.
Exomos. 6efi~re".J €apitanea generales de la primera J
cuarta reg~Auesy Ordenador de pagos de Guerra.
~¡.Jq, Da DIP6SJ1O D.~ luan ~... ,. -:;.
lr~,¡~",=~, " ~ '. . ' te /~ .: f-l"j,~.
8feCION DE ARTILLERIA
DSliinos
De orden del Excmo. ISr. Ministro de la Guerra el
auxiliar de oficinas de segl1 .nd" clase del Personal del Ma-
terial de Artillería, D. Mar: tío Urbistondo fernández pMa
destinado del:parque regle 11181 de Barcelona ti la fáb:jca de
armas bl~cas de Toledo1verificándose el alta '1 bllja co-
rrespondiente en la prlb .1Dla revista de comisario.
Dios ¡uarde á V .... m\1chos a.finll 'l\.fftolrid i.:.:Ie oc-tubre de 1909. .. . . ,'tW' '¡"'¡'~ \! \J!.
:El Jefe de la S¡ceión,
Manuel M. PuenteSafior•••
. 6efior...
Excmes. Sefiores Cllpitanes generales de la primera y
quinta regionskl, Oomandante general del Real cuer-




Circular. El Excmo. Sefior Ministro de la Goerral!le
ha nrvido disponer que el cabo del escuadrón de Escol-
ta Real, Jacobo Solano Carrera, vuelva al regimiento
Cazadores de Caetillejop, 18.0 de Oeballería, de donde pro..
1cedía.DIes guarde á V... machos ItriQS. Madrid 7 de 00-tubre de 1909.
El Jef! del. Séolli6n,
Vicenú Mat'pina.




il la Snb3ecretaria y S8Ctionea di este linisteri.
-y de 183 De¡Hmdenoias oontrales
SeD.il1...
Exmnol!'. Sefiores Capitán f:eneral de la primera regién,
Director de ]a Escuels Superior de Guerra y Ordena-







U"cula,.. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se
!ha servido disponer que el cabo de la eección de tropas
.ae la Escuela Superior de Guerre, Gregario Sánchez Pan-
toja, pase d6stinado al regimiento InfanteJfs de Saboya
.número 6, y que el mismo cuerpo nombre otro de los de
eata claee para reemplazarle, el cnal habrá de reunir las
.condiciones que 138 determinan en la real orden de 20 de
abril de 1906 (O. L. núm. 72).
Dios ~uflrde á V... muchos afias. Madrid 6 de acta.
bre de 1909.
CircuUlr. Debiendo proveerse por concurso una p)a- ;.
2ll. de herrador de segnnda clase para la sección de ame· ~
1relladores sfecta al re~imiento Infantería del Príncipe
núm. 3, de orden del Excmo. Sr. Ministro da la Guerra
Bl:l hace sllbar que ks que deieen tomar parte en el miB~
1110 lo solicitarán, por medio de instancia, del jde repre~
sentante del cita.do regimiento, que tiene eu residencia
en Oviedo, y habráu de acompañar los documentos que
dicha auto:rida.d juzgue necesarifJs, Para dicho concurso
pcdrán presentar sus instancias, loa que han de tomar
palte en él, antea de las doce del día 20 delaotual, fecha
en que ha de verificarse.
Madrid 6 as octubre de 1909.
Vacantes ,-
Circula". Debiéndo cubrirse por opcsici6n, á tenor
del vigente reglamento, Qua plaza de múeico de :J•• C')· .. ' Circular. El E%cmo. Safior Ministro de la Guerra
1Tf'~pondienteá ccaja viv&., qua se halle. vacante en el .~ se ha servido disponer que el soldado del regimiento In-
3'eglwient? Infantería de Toledo núm_.~ 35, cuya. p~8~a ¡ fantería de Asturias, núm. S1, Nlcáforo Velasco Rodri-
:tnI'Yür reSide en Zamora, ?e orann del hXCDlO. Sr. MInls· guaz, pase á prestar sus servIciQs al regImienio Lsnoeros
tI o de la Guerra S8 nnUllClR e.l op~rtuno concurso, sI!' ~l del Rey, 1.- de Caballería, por cuya junta clasificadora
cnal p!}drán tomar parte 101l mdrYlduos de la clase clyIl ha sido aprobado como herrador de primera categoría;
qne lo deseen y reunan las condIciones y circunstsnclaa verificándose el alta y baja en la pr6xima revista de co-
pei'soJ;lales exi~ddas por las vigentes disposiciones. misario. .
Las solicitudes ee dirigirán al jefe del expresado cuer-- Dios gUarde á V••• muchos aAllS. Madrid 7 de octa-
P(l, terminantlo En admisión el dla. 19 del actual. • bIe de 1909. .
Madrid 6 de octubre de 1909. I ElJeflldelaSeocló12.
El Jefe de la. Sección, Vicente Mcwquina
En"ülU8 CrfJ81.JO· 'Y Zafo . Sa:l1or•••!Examoe. ~Sefiores Capitanes generalee de la primera yl' quinta regiones y Ordenador de pagos de Guerra•
fp
